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ENSAIO NACIONAL DE AVEIAS FORRAGEIRAS. SÃO CARLOS,
SP,1999
Ana Cãndida Primavesi\ Rodolfo Godoy', Odo Prirnaves!'
Com o objetivo de avaliar o potencial de produção de matéria seca
de forragem de genótipos .de aveia forrageira, em diferentes
condições edafoc\imáticas, foi conduzido um experimento na
Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, SP. Foram avaliados
18 genótipos, sendo duas testemunhas: IAPAR 61 e EMBRAPA 29.
O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 4
repetições e as parcelas constituídas de cinco linhas de quatro
metros de comprimento, com espaçamento de 0,20 metros entre
linhas e área útil de 2,4 m2. A semeadura foi efetuada em 26/04/99,
e a emergência ocorreu em 03/05/99. A adubação no plantio foi de
250 kg ha' da formula 10-30-10, no sulco. No perfilhamento em
17/05 foi feita adubação com 20 kg ha' de N na forma de sulfato de
amônio e após cada corte de rebrota. Os cortes foram efetuados a
uma altura de 10 cm do solo. após medir-se a altura das plantas em
três pontos da parcela nas quatro repetições, e quando a altura
média do genótipo mais ereto em três repetições atingia 30 a 35 cm.
Foram determinados: a produção de matéria seca de forragem por
corte e total. Os resultados se encontram na Tabela 1. Verifica-se
que, na região de São Carlos o genótipo IA 96101-b destacou-se
para a produção de matéria seca de forragem (8351 kg na'), com
32,6% a mais de produção que a melhor testemunha IAPAR 61
(6298 kg na'). Outro genótipo que também se destacou foi: ER
90148-2 (7621 kg na'). Esses resultados concordam com os obtidos
no ano anterior em que se verificou que os genótipos ER 90148 e IA
961 01-b destacaram-se, respectivamente, para produção de matéria
seca de forragem (8658 e 8410 kg na'), com 26,5% e 22,9% a mais
de produção que a melhor testemunha IAPAR 61 (6844 kg na').
1Embrapa Pecuária Sudeste. C.P.339, CEP: 13560-970, São Carlos, SP.
E-mail: anacan({vcppsc.cmbrapa.hr
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